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TEAM SCORES 
-- WOMEN'S VARSITY 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOT.AL 
1 Indiana University Of Pa l 5 12 52 54 124 
2 West Virginia Wesleyan College 17 19 23 27 40 126 
3 Lock Haven University Of Pa 8 9 34 36 46 133 
4 Millersville University 3 10 18 37 69 137 
5 Bloomsburg university Of Pa 4 15 39 42 59 159 
6 Clarion University 20 31 33 44 57 185 
7 Lynchburg College 7 22 26 50 103 208 
s Wheeling Jesuit Univertsity 25 41 48 49 53 216 
9 Cedarville College 16 30 38 47 85 216 
10 Messiah College 13 32 45 56 114 260 
ll Haverford College 2 68 72 74 88 304 
12 American University 24 58 79 91 100 352 
13 Loyola College 21 55 83 99 117 375 
14 Franklin.& Marshall College 11 26 77 122 140 378 
15 Shippensburg University 29 43 76 123 124 395 
16 Roberts wesleyen College 6 73 98 104 116 397 
17 Mansfield University 35 51 65 87 177 415 
18 Gettysburg College 14 107 115 128 134 498 
19 Wittenberg University 66 78 96 121 153 514 
20 Washington And Lee University 61 70 118 135 152 536 
21 California University Of Pa 62 90 1.09 145 162 568 
22 Susquehanna University 80 82 132 137 139 570 
23 Widener University 71 95 125 155 159 605 
24 Elizabethtown College 63 94 105 165 195 622 
2!5 Juniata College 101 110 136 147 157 651 
26 Allentown College 113 119 129 131 169 661 
27 Lebanon Valley College 64 173 175 1.81 206 799 
28 Davis & Elkins College 111 149 198 202 213 873 
29 st. Vincent College 156 167 176 187 i91 877 
30 University Of Pitt Johnstown 171 174 lS4 185 199 913 
31 Goucher College 126 189 196 200 205 916 
32 Alderson-Broadaus College 170 192 208 212 214 996 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY 
DATE 
TIME 
PLACE 
DISTANCE 
Saturday, October 24, 1998 
11:00AM 
GETTYSBURG COLLEGE INVITATIONAL (SUNNY 70F) 
5K 
PLACE COMPETITOR 
l McIntyre, Kerri 
2 Westfall, Kate 
3 Heiney, Carisa 
4 Eltringham, Amanda 
5 Walton, Lynn 
o Austin, Beth 
7 Beaver, Missy 
s Edwards, Michele 
9 Bechtel, Lauren 
10 Merz, Martha 
11 Edmiston, Meghan 
12 Carlson, Erin 
13 Ramos, Silkia 
14 clemts, Carolyn 
15 Roberts, Kristin 
16 Baum, Suzanne 
17 Jordan, Becky 
18 Hartnett, Jennifer 
19 Mohler, Betty 
20 Walker, Sara 
21 Wilson, RoY..anne 
22 Aversa, Jennifer 
23 Lyko, Agnes 
24 Magyor, Kristen 
25 Depew, Mauren 
26 Lewis, Rachel 
27 Stieg, Jen 
28 Zakrzewski, Heather 
29 Linder, Heather 
30 Nguyen, Lucia 
31 Breckenfeld, Jill 
32 Null, Kelly 
33 Geib, Melody 
34 Long, Mau.reen 
35 Hetcel, Krisen 
36 Kielty, Bridget 
37 Liddick, Brianne 
38 Olsen, Katrin 
SCHOOL TIME GRADE 
Indiana University Of Pa 17:52.72 SR 
Haverford College 18:04.09 SR 
Millersville University 18:06.83 JR 
Bloomsburg University Of Pa 18:07.11 so 
Indiana university or Pa 18:07.44 SR 
Roberts wesleyen College 18:09.80 so 
Lynchburg college 18:11.28 JR 
Lock Haven university Of Pa 18:15.24 SO 
Lock Haven University of Pa 18:18.53 so 
Angel T.c.-Alumni (women) 18:22.05 84 
Millersville University 1 a: 23 .• 04 SO 
Franklin & Marshall College 18:23.26 SO 
Indiana University of Pa 18;24.24 SR 
Messiah College 18:26.22 FR 
Gettysburg Collage 18:27.37 FR 
Bloomsburg University Of Pa 18:29.08 SR 
Cedarville College l8:29.6J SR 
West Virginia Wesleyan College18:33.80 JR 
Millersville University 18:3S.67 SO 
west Virginia Wesleyan CollegelB:36.44 SR 
Clarion University l8:3S.09 S~ 
toyola College 18:39.24 FR 
Lynchburg College 18:42.48 SO 
West Virginia Wesleyan CollegelS:43.25 FR 
American University 18:43.63 SR 
Wheeling Jesuit Univertsity 18:47.04 FR 
Lynchburg college 18:48.36 FR 
west Virginia Wesleyan CollegelS:49.34 SR 
Franklin & Marshall college 18:53.85 SO 
Shippensburg University 18:54.29 SO 
Cedarville College 18:55.06 SR 
Clarion University 18:55.99 SO 
Messiah College 18:So.49 FR 
Clarion University 18:56.92 JR 
Wast Liberty State College 19:00.22 FR 
Lock Haven University or Pa 19:00.49 SR 
Mansfield University 19:04.28 
Lock Hav@n University Of Pa 19:05.22 FR 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY, PAGE 2 
PLACE COMPETITOR. 
39 Hill, Jessica 
40 Taylor, Christy 
41 Ryan, Farrah 
42 Jageman, Jennifer 
43 Maiden, Kelly 
44 Ryan, Terrah 
45 Shiffer, Kara 
46 Diaz, Daria 
47 Mcclintock, Rebecca 
48 Dublin, Erin 
49 Reitz, Kelly 
50 Lilley, Missy 
51 Maggio, Cheryl 
52 Leaoh, Renee 
53 Beckel, Nichole 
54 Pounds, Becky 
55 Price, Valerie 
56 Hrris, Brigid 
57 Wessel, Meidi 
58 Henry, Bridget 
59 Landav, Nancy 
60 Laflin, Brigette 
61 Creamer, Chrissy 
62 Lantz, Jennifer 
63 Beaver, Tamara 
64 case, Wendy 
65 Sweeny, Nicole 
66 Junko, Gretchen 
67 Black, Melissa 
68 Deithorn, Catherine 
69 Ziarko, Melanie 
70 Williams, Amy 
71 Mosher, Rachel 
72 Johnstonbaugh, Megan 
73 Tencza, Gretchen 
74 Lane, Kristen 
75 D'alessandro, Liane 
76 Manz, Marji 
77 Tubman, Samantha 
78 Warmbrodt, Jill 
79 Vincenti, Sarah 
so Stroud, Stephanie 
81 Weide, Sarah 
82 Connell, Gina 
83 Owen, Kint 
84 Gustafson, Heather 
85 Happe~, Angela 
86 Hollenbach, Emily 
87 Young, Heather 
88 Forward, Jori 
SCHOOL TIME GRADE 
Millersville University 19:07.42 SR 
Cedarville College 19:07.64 SR 
Bloomsburg university Of Pa 19:08.62 SR 
West Virginia Wesleyan College19:09 .. 83 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:12.25 so 
Bloomsburg university Of Pa 19:13.46 FR 
Shippensburg University 19:13.95 JR 
Clarion University 19:14-28 JR 
Messiah College 19:14 .. 61 FR 
Lock Haven University Of Pa 19:15.05 FR 
Cedarville College 19:15.93 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:17.85 so 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:18.07 SR 
Lynchburg Collega 19:18.29 SR 
Mansfield University 19:lS.62 
Indiana university or Pa 19:20.82 so 
west Liberty State College l9:2i.7o FR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:22.57 SO 
Indiana University Of Pa 19:23.12 JR 
Loyola College 19:24 • .72 SO 
Messiah College 19:25.38 SO 
Clarion University 19:26.58 JR 
American University 19:27.13 FR 
Bloomsburg university Of Pa l9:27.46 SO 
Bloomsburg University Of Pa 19:28.34 SR 
Washington Ano Lee University 19:29.22 so 
California University of Pa 19:30.98 FR 
Elizabethtown College 19:33.12 JR 
Lebanon Vallay College 19;33 .. 34 SO 
Mansfield University 19:34.82 
Wittenberg University 19:35.65 FR 
West Virginia Wesleyan College19:36.80 so 
Haverford College 19:38,12 SR 
Millersville University 19:38.34 SO 
Washington And Lee university 19:39.49 FR 
Widener University 19:39.88 FR 
Haverford College 19:40.26 SR 
Roberts Wesleyen College 19:41.36 so 
Haverford College 19:42.90 so 
Indiana university of Pa 19:43.67 FR 
Shippensburg Oniversi'ty 19:44.22 JR 
Franklin & Marshall College 19:44.49 JR 
Wittenberg University 19:45.26 FR 
American University 19:45.48 JR 
Susquehanna university 19:46.25 FR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:46.47 FR 
Susquehanna University 19:46.91 SR 
Loyola College 19:47.07 SR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:47.29 JR 
Cedarville College 19:47.46 SR 
Results@: www.angelfire.com/hiz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY, PAGE 3 
PLACE 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
COMPETITOR 
Knuth, Jen 
Ryder, Colleen 
wanner, Ann 
Cummings, Sarah 
Wright, Stacy 
Bruck, Laura 
Carlson, Melinda 
Dammers, Meredith 
Olmstead, Jen 
Notarangelo, Noelle 
Crossgrove, Vanessa 
Pollock, Sarah 
Walter, Kate 
Cullen, Tara 
Aprea, Holly 
Oakman, Saral':1 
Wood, Melissa 
Boyd, Liz 
vanboden, Sarah 
Felty, Allison 
Eagan, Coleen 
Farrell, Janel 
Kengor, Wendy 
Lavver, Barb 
Mazengia, Wossie 
Helms, Amanaa 
Runk, Kristie 
Scharpf, Amie 
Eshelman, Sarah 
Heimerl, Kim 
Davis, Hillary 
McKinley, Jill 
Brennan, Elisabeth 
Leehleitner, Mary 
Oawney, Ali 
Miller, Monica 
Decew, Wynne 
Diffenderfer, Julie 
Baer, Sarah 
Roberts, Liz 
Wilot, Bridget 
Tabak, Ilana 
Lord, Kelly 
Metiler, Dawn 
Rangel, Lesley 
Conn, Eileen 
Lathrop, Renee 
ogryzek, Lisa 
Mills, Kristin 
Parrillo, Jessica 
SCHOOL 
Millersville university 
Mansfield University 
Haverford College 
Haverford College 
Calitornia University Of Pa 
Arnerican University 
Haverford College . 
Blooznsburg University of Pa 
Elizabethtown College 
Widener University 
Wittenberg University 
Cedarville College 
Roberts Wesleyen College 
Loyola College 
American University 
Juniata College 
TlME GRADE 
19:49.71 
19:49.93 
19:50.97 
19:52.2:3 
19:53.06 
19:54.54 
19:55.04 
19:55.75 
19:56.41 
l9:57.7S 
19:59.32 
20:00.42 
20:01.68 
20:02.07 
20:03.88 
20:04.10 
College20:05.75 West Virginia Wesleyan 
Lynchburg College 
Roberts Wesleyen College 
Elizabethtown College 
Lynchburg College 
so 
JR 
so 
FR 
s~ 
so 
SR 
SR 
FR 
SR 
so 
so 
so 
f30 
JR 
FR 
SR 
so 
JR 
FR 
FR 
FR 
FR 
so 
so 
JR 
so 
so 
$0 
so 
SR 
SR 
SR 
FR 
JR 
li'R 
so 
FlK 
SR 
so 
so 
so 
J'R 
SR 
JR 
JR 
so 
so 
so 
Gettysburg College 
Clarion university 
California University Of Pa 
Juniata College 
Davis & Elkins college 
Clarion University 
Allentown College 
Messiah College 
Gettysburg College 
Roberts Wesleyen College 
Loyola College 
Washington And Lee University 
Allentown College 
Loyola College 
Wittenberg University 
Franklin & Marshall College 
Shippensburg University 
Shippensburg University 
Widener University 
Goucher Col.lege 
Shippensburg university 
Gettysburg College. 
Allentown College 
Indiana University or Pa 
Allentown College 
Susguehanna University 
Shippensburg University 
Gettysburg College 
Washington And Lee University 
20:06.08 
20:06.46 
20:06.84 
20:07.28 
20:07.89 
20:08.60 
20:09.21 
20:09.70 
20:10.31 
20:11.18 
20:11.84 
20:12.12 
20:12.56 
20:13.33 
20:13.93 
20:14.42 
20:14.81 
20:15.30 
20:15.63 
20:15.80 
20:16.07 
20:16.79 
20:17.28 
20:17.99 
20.:19.81 
20:20.41 
20:21.24 
20:23.71 
20:24.42 
20:25.68 
20:26.95 
20:33.87 
20:34.64 
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INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY, PAGE 4 
PLACE COMPETITOR 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
1·4a 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
1.72 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
Kelly, Cara 
Allen, 'Kim 
Abel, Casey 
Doeringer, Cory 
Johnston, Sara 
Powell, Allison 
Lanphear, Mary 
Brown, Emily 
Marina.c, Tammy 
Cavallaro, Jen 
Wolf!, Kristine 
Wagner, Kristy 
Dolfi, Melissa 
Anclerson, Kara 
Brucia, Laura 
Jackson, Ak>l:>y 
Rankin, Lucy 
Taylor, Gillian 
Muller, Valerie 
Shaw, Tara 
Ellwood, Heather 
Lawhead, Alison 
Johnson, Deena 
Capik, Laura 
Heidenreich, Jenny 
Ehrets, Julie 
Oldaker, Kelly 
Guevara, Edith 
Brothers, Kirn 
Richard, Ann 
Vanorder, Lori 
Combs, 'l'asha 
Hallinan, Erin 
Kotz, Desirae 
Rackovan, Mary 
Karwacki, Melissa 
Duranko, Amanda 
Williams, 'Katie 
Connelly, Kate 
Malcou, Anna 
Croyle, Sara 
Deliberato, Maria 
Bee, Laurel 
Ingres, Maria 
Frey, Ashley-
sare, Wendy 
Bertsch, Kirsten 
Scheetz, Cl1ristie 
Waln1sley, Michelle 
McClure, Melissa 
SCHOOL 
Juniata Collage 
Susquehanna University 
Roberts Wesleyan Collage 
Susquehanna University 
Franklin & Marshall college 
susqu.el'l.anna University 
Messiah College 
Lynchburg College 
American University 
California University Of Pa 
Amerioan University 
Juniata College 
Millersville University 
Davis & Elkins College 
Loyola College 
Gettysburg College · 
Washington And Lee University 
Wittenberg University 
Franklin & Marshall College 
Widener University 
st. Vincent College 
Juniata College 
Washington And Lee Uni ve:r:si ty 
Widener university 
Cedarville College 
Roberts Wesleyen College 
West Liberty State College 
California University of Pa. 
Messiah College 
Washington And Lee University 
Elizabethtown college 
Glenville state 
Juniata College 
St. Vincent College 
Juniata College 
Allentown College 
Alderson-Broaddus College 
University of Pitt Johnstown 
Widener University 
Lebanon Valley College 
University Of Pitt Johnstown 
Lebanon Valley College 
Glenville State 
St. Vincent College 
Mansfield University 
Franklin & Marshall College 
Wittenberg Univer$ity 
California Univarsity or Pa 
Lebanon Valley College 
Wittenberg Univarsity 
'l'IME GR.ADE 
20:35.52 SR 
20:37.11 FR 
20:38.04 so 
20:39.53 SR 
20:39 .. 80 SR 
20:40.90 FR 
20:41.17 FR 
20:41.94 FR 
20:42.~9 SR 
20:43 .. 43 FR 
20:47.65 so 
20:48.20 so 
20:48.97 JR 
20:49.69 so 
20:50.51 FR 
20:51.17 FR 
20:53.15 FR 
20:54.90 FR 
20:56.17 FR 
20:56.72 JR 
20:57.54 FR 
20:58.15 SR 
20:58.80 so 
20:SSJ.46 FR 
21:00.18 so 
21:02.81 so 
21:06.00 FR 
21:08.69 so 
21:10.56 FR 
21:11.38 so 
21:11..99 JR 
21:12 .. 43 FR 
il:14.73 SR 
21:15.83 J.R 
21:16.55 JR 
21:17.20 SR 
21:21.71 SR 
21:25.66 so 
21:26.82 FR 
21:27.37 so 
21~28.19 so 
21:2~ • .34 JR 
21:30.77 so 
21:32.09 JR 
21:35.38 
21:36.65 FR 
21:38.30 FR 
2l:J9.06 SR 
21:40.33 so 
21:41.92 J~ 
Results@: www.angelfire.oom/biz2/xcntry 
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PLACE 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
, 204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY, PAGE 5 
COMPETITOR 
Salaneck, Nicki 
Gvozden, Jenny 
Long, Mary 
Ha~mel, Christin 
Herbstritt, Jamie 
Cefaratti, Delina 
Seibert, Gretchen 
.Leventis, Steph 
King, Emily 
Belknap, Lisa 
Harrah, Sara 
stone, Robin 
Shroyer, Megan 
Mulhern, Mandy 
La.lino, Janet 
Gittings, ~ennifer 
Buxton, Stacy 
Smith, Susan 
cinson, Natalie 
sanders, Chri$tina 
Carney, Rebekah 
Valed, Kathy 
st. Hilaire, Stephanie 
Wolanin, Kris 
Belek, Rooin 
Landvater, Elizabeth 
Ondo, Nicole 
Shoemaker, Af1.l'J 
Zerbe, Erin 
Bentz, Holly 
Rappord, Tori 
Vigue, Lavinia 
Prezioso, Sarah 
Ray, Melanie 
Ross, Shelly 
Whittaker, Amanda 
Derby, Julia 
Wadsworth, Jenny 
Clayton, Lynn 
SCHOOL 
Allentown College 
University Of Pitt Johnstown 
University Of Pitt Johnstown 
California Univarsity Of Pa 
st. Vincent College 
Susquehanna University 
Goucher College 
Lock Haven University or Pa 
St. Vincent College 
Glenville State 
Villa Julie College 
Alderson-Broaddus College 
st. Vincent College 
St. Vincent College 
Elizabethtown college 
Goucl1er College 
West Liberty State College 
Lock Haven University O! Pa 
Davis & Elkins College 
University Of Pitt Johnstown 
Goucher College 
Elizabethtown College 
Davis & Elkins college 
Allentown College 
Eli2abethto~n College 
Goucher College 
Lebanon Valley college 
Lebanon Valley College 
Alderson-Broaddus College 
Villa Julie College 
Goucher College 
Angel T.c.-Alumni (women) 
university Of Pitt Johnstown 
University of Pitt Johnstown 
University Of Pitt Johnstown 
Alderson-Broaddus College 
Glenville State 
Davis & Elkins college 
Alderson-Broaddus College 
PAGE'. 1'7 
TIME GRADE 
21:48.62 
21:55.3S 
21:58.18 
21:58.40 
21:59.28 
22:00.76 
22:01.36 
22: 11. 58 
22:15.48 
22:18.56 
22:21.30 
22:22.13 
22: 2.2. 73 
ii:22.95 
22:25.86 
22:27.78 
22:34.70 
22:49.97 
22:50.19 
23:09.31 
23:09.86 
23:10.13 
23:16.06 
23:29.08 
23:30.18 
23:40.45 
24:11.43 
24;48.34 
25:09.59 
25:26.13 
25:33.49 
25:48.76 
26:02.49 
26:58.29 
26:59.28 
26:59.61 
27:28.99 
28:06.29 
28:34.03 
so 
so 
JR 
FR 
FR 
FR 
so 
so 
so. 
JR. 
SR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
JR 
FR 
so 
JR 
so 
JR 
SR 
SR 
FR 
FR 
FR 
FR 
SR 
JR 
91 
$0 
SR 
SR 
JR 
SR 
JR 
JR 
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